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Penelitian ini menggunakan metodologi studi peristiwa yang bertujuan 
untuk memeriksa return yang berasal dari harga saham perusahaan sebelum dan 
sesudah sebuah peristiwa terjadi. Efisiensi pasar yang diuji dalam penelitian ini 
adalah efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Dengan melakukan studi peristiwa, 
dapat terlihat apakah pasar modal Indonesia efisien dalam bentuk setengah kuat 
terhadap pengumuman right issue atau tidak. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat 
dapat dilihat dari ada atau tidaknya abnormal return di seputar pengumuman right 
issue.  
Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 58 perusahaan yang 
melakukan right issue pada periode 2015-2019 di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Expected return pada penelitian ini dihitung menggunakan mean-adjusted model. 
Metode yang digunakan untuk menganalisis hipotesis penelitian adalah uji beda 
yaitu one-sample t-test. One-sample t-test digunakan untuk menguji apakah ada 
abnormal return selama periode jendela. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan pasar modal Indonesia efisien dalam 
bentuk setengah kuat. Meskipun terhadap abnormal return pada hari t-1, pasar 
ternyata bereaksi cepat dengan melakukan penyesuaian harga sehingga setelah 
pengumuman harga kembali normal. Oleh karena itu, penelitian ini bahwa pasar 
modal di Indonesia bereaksi cepat dengan informasi yang dipublikasikan dan 
mengkonfirmasi bahwa pasar modal efisien secara bentuk setengah kuat.  
 







EVENT STUDY AROUND THE RIGHT ISSUED IN INDONESIAN 




 This study uses an event study methodology which aims to examine the 
returns that come from the company's stock price before and after an event occurs. 
The market efficiency tested in this study is the semi-strong form efficiency market. 
By conducting an event study, it can be seen whether the Indonesian capital market 
is semi-strong form efficient towards the announcement of rights issue or not. The 
semi-strong form of market efficiency can be seen from the presence or absence of 
abnormal returns around the announcement of rights issue. 
 The sample used in this study were 58 companies that conducted rights 
issues in the 2015-2019 period on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The 
expected return in this study was calculated using the mean-adjusted model. The 
methods used to analyze the research hypothesis is one-sample t-test. The one-
sample t-test is used to test whether there is an abnormal return during the window 
period. 
 The results of this study indicate that the Indonesian capital market is 
efficient in a semi-strong form. Despite the abnormal return on day t-1, the market 
apparently reacted quickly by making price adjustments so that after the 
announcement the price returned to normal. Therefore, this study states that the 
capital market in Indonesia reacts quickly to published information and confirms 
that the capital market is semi-strong efficient. 
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